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ABSTRACT
Pasien kanker payudara sebelum dan sesudah menjalani terapi pembedahan (mastektomi) akan mengalami berbagai masalah
psikologis di antaranya adalah depresi. Secara psikologis, pasien yang akan menghadapi pembedahan akan mengalami kecemasan,
ketakutan bahkan depresi. Depresi juga akan muncul setelah pasien menjalani terapi pembedahan diakibatkan kehilangan payudara
yang merupakan simbol seksualitas wanita dan akan mengubah citra tubuh, harga diri, perasaan malu, serta rasa bersalah dalam
ketidakmampuan menjalankan peran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat depresi pada pasien
kanker payudara sebelum dan sesudah mendapatkan terapi pembedahan (mastektomi) di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan rancangan studi perbandingan
(comparative study). Besar sampel sebanyak 30 orang dengan metode pengambilan sampel secara accidental sampling. Instrumen
penelitian yang digunakan berupa kuesioner BDI (Beck Depression Inventory). Terdapat perbedaan depresi yang signifikan pada
pasien kanker payudara sebelum dan sesudah mendapatkan terapi pembedahan (mastektomi) di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh dengan hasil penelitian didapatkan p value = 0,000 di mana Confidence Interval (CI) 95% dan Î± 0,005 dengan p (0,002) < Î±
(0,05) H0 diterima.
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